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zusters en het verclere
< steeds met genoeget-I
i wijze mij behulpzaan-r
rrift, in het bijzoncler
en bij het vervaardigen
I Nt-t,-trrrxc.
Het navolgencle betreft een onderzoek naar cle cloor Kocu
oper:it ief behanclelde subcapitale dijhalsbreuken.
Aangezien dit onderzock vri ju'el geli jk is aan clatgene, u'at door
WurlrI-ANDr bij de door NooHtnNBos geopereerde patienten werd
verricht, kon niet worden ontkomen aan het feit, dat het, lvat de
indeeling aangaat, daarrnede eenige overeenkomst vertoont.
Iteecls werden de verschillende vormen en behanclelings-methoden
der dijhaisfracturen door andere onderzoekers uitvoerig behandeld,
zooclat ik meende hierover te kunnen zrvijgen.
\\'el werd een hoofdstuk ger,l'ijd aan het vraagstuk van de vitali-
teit der fractuurstukken, een punt, wailrover nog geen onverdeelde
eenstemmigheicl werd bereikt.
Bij het na-oncierzoek werd speciaal gelet op de plaats, door de
pen of schroef ten opzichte van collum en c:rput ingenomen. Om
deze zoo n;r-uwkeurig mogeli jk te kunnen bepalen, werd svstema-
tisch v:rn elken patient een Itdntgenstereophoto gemaakt, teru'i j l
bovendien in clie gevallen, \\ 'zrar de pen nog aan\\'ezig was, tot het
maken van een profielphoto werd overgc'gaan.
Ecn enkelc maa-l kon, hoeu'el cle pen was veru,i jdercl, cloor een
profielphoto cle richting van het nog zichtbare kanaal worden
bepaalcl.
De Itontgenphoto's rverclen steeds genr:iakt teru,i j l  cle pati i int
op  den rug  lag .
Bij het maken cler sterreophoto's r,r 'erd cle tu'eede photo gemaakt,
naclat cle ltontgenbuis 7 cNt verpla.atst r,vas in een ricliting loodrecht
op de iengtears van den patient.
I)e profielphoto's rverden steeds met zeer goed resultaat op de
volgende u'i jze'n'ervaarcligci:
I)t- patidnt u-ordt mct clen rug op de l{ontgentafel geiegd en ver-
volgens zoover op c1e zieke zl1de gekanteld, clat een lijn, clie de
I o In le id ing.
spinae anteriores superiores verbindt, een hoek van 3oo met het
horizontale vla.k maakt. Nu rvorclt iret zieke been met gebogen
knie, ongeveer 45' tot 6oo in rret heupge*,richt geflectlerd en
zoover geabcluceerd, tot het dijbeen met het horizontale vlak een
hoek maakt van ongeveer 5o".
In cleze positie toch l igt cre halsas horizontaal en worden, indien
de Itontgenlamp loodrecht boven het heupgeu,richt ,nvordt ge_
pliL:r"tst, femurh:ris en femurcliaphyse in elkanclers verlengde ge_
projecteercl.
Het gezonde been kan gestrekt worden neergeiegcl of in knie en
heup gebogen. In het la-atste geval is echter sterke abcluctie nood-
zakeii jk, om niet storend op cle plioto te werken.
De patient wordt in cleze houding met zandzakken gefi-reercl.
13ij het n:r"gaan der resurtaten werd, naast een beschouiving van
het totale aant:Ll der geopereerde patienten, een overzicht g.g",r".,
over die gevallen, r'n'aarbij de operatie :rls geslazrgcl ko., worderr
beschouu.cl.
